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1 M HCl水溶液により、pH 5.7にあわせた。各濃度(表
成分 含有量(mg/L) 成分 含有量(mg/L)
NH4 1650 KI 0.83
K 1900 Na2MoO4.2H2O 0.25
CaCl・2H2O 440 CuSO4・H2O 0.025
MgSO4・7H2O 370 CoCl2・6H2O 0.025
KH2PO4 170 myo-イノシトール 100
FeSO4・7H2O 27.8 ニコチン酸 0.5
Na2-EDTA 37.8 塩酸ピリドキシン 0.5
MnSO4・4H2O 22.3 塩酸チアミン 0.1
ZnSO4・H2O 8.6 グリシン 2
H3BO3 6.2 ショ糖 20000
表 1 MS 培地の組成 


































1回目は条件3のコシアブラⅠ培地（NAA 50 M・BA 0.5 M）と2回目は条件9のコシアブラⅠ培







塩類 1　袋/L (4.460 g)
1/4 袋/500 ml
(1.115 g)








写真 1 コシアブラのカルスの様子 













































































形質転換プロトコール【植物編】 田部井豊 化学同人 
化学・生物学実験Ⅱ実験マニュアル 秋田県立大学生物資源科学部 
写真 1 山内ニンジン葉の不定胚 
